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ABONAMENTUL 
pentru Aastro-Dngaria : 
pe un an . . . 20 eor 
Ірѳ Ч2 an . . . 10 „ 
ipo 14 an . . . 5 „ 
'pi 1 o lună . . . 2 „ 
[Ji-rî de Duminecă pe an 
\ i coroane. 
; Pentru România şi străină­
tate pe an 4 0 franci. T R I B U N A 
Mmmcripto nu se inipoU?;!. 
ADMINISTRAŢIA 
*ad, Deák Ferencz-ntcza Nr.2fl. 
' INSERŢIUNILE: 
le nn şir garmond : prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 banï; a treia oară 8 b 
de fiecare publicaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile snnt a se plăti 
înainte în Arad. 
.'elefon pentru oraş si comitat 501. 
Scrise nefrancate nu se primesc 
COMPROMISELE GU GUVERNUL. 
j — De Engen Brote . — 
Ştirile despre negocierile unul compro-
' mis între Români şi guvernul unguresc, carî 
se pun acum de nou în curs de o anumită 
ţ presă maghiară şi romană, sunt pure inven-
*.ţiunî, carî au meniţiunea a servi scopuri de 
partid streine de causa română. Noî sun­
tem datori să ne dăm pe deplin samă de 
acest lucru şi să ne ferim ca de foc a le da 
crezemênt, căci spre rëul nostru şi în pa­
guba noastră ele se născocesc şi se propagă. 
Meseria născocire! şi a propagare! lor 
este esercitată mal ales de doué ziare, de 
» Adevërul* din Bucureşti şi de » Magyarszó* 
din Budapesta. » Adevërul«, este o întreprin­
dere ziaristică, întemeiată pe acţiuni cu capi­
tale neromâneşti, care combate întreaga operă 
de renaştere a României şi se foloseşte în 
lupta sa ziaristică fără scrupul de ori ce 
mijloc. » Magyarszó* représenta în Ungaria, 
precum se stie, coarda cea mal şovinistă a 
şovinismului maghiar general; el propagă o 
maghiarisare cu orî-ce preţ şi pe întreaga linie, 
desfacerea economică a Ungariei de Austria, 
armată maghiară etc. Combate şi el basele 
| »e t«áf tr -***ÉF^ 
•punct de vedere patriotic >Adevărul* şi »Ma-
I gyarszó* se întîlnesc deci In scopurile lor 
•' identice pentru ţara lor. Este clar, că unor 
asemeni patrioţi, orî-ce înţelegere între po­
porul maghiar şi român, le-ar veni curmeziş, 
căci ea ar contribui în mod însemnat, la 
consolidarea ambelor regate vecine. De aci 
urmează că »Adevërul* să-şi dee mâna cu 
» Magyarszó* şi se caute împreună a nimici, 
în germine încă, orî-ce formaţiune, din care 
s'ar putea desvolta înţelegerea temută. Afară 
de disposiţiunea unei părţi însemnate a Ro­
mânilor din Ungaria pentru o politică de 
înţelegere cu Maghiarii, nu se poate înregis­
tra astăzi nici un fapt, care ar dovedi o 
apropiere între aceste doue popoare, avisate 
unul la altul. O disposiţie însă este pentru 
un ziarist un prost obiect de combătut ; nu 
se pot servi publicului » amănunte* intere­
sante, nici nu se pot. deschide » campanii.* 
Ştiind ziariştii de profesiune, că publicul se 
emoţionează mal ales de partea naţională a 
politicei şi contând cu naivitatea publicului 
inventează un compromis, care angajează 
ambele guverne. » Concesiunile* sunt astfel 
croite, ca fiecare guvern să apară ca trădător 
pentru ţara sa. Urmează » amănuntele*, cari 
angajează la luptă şi alte fol şi cercuri po­
litice şi » campania* a succes. 
Noi ştim, din experienţele noastre pro­
prii, că într'un moment dat o asemenea 
tactică poate să prindă şi să reuşească. 
Sunt doar abia vr'o câţî-va anişori de atuncî 
când s'a încuibat printre noi credinţa, că, 
nu altul, ci tocmai baronul Bánffy, - in­
spiratorul de astăzi a lui »Magyar Szó« — 
ar fi încheiat 
şi sppră că naivitatea publicului să fie fără 
marg ini. 
Intr'adevër se cere multă naivitate po­
litică pentru a crede că înţelegerea între po­
porul român şi cel maghiar se poate face 
prin o simplă conversaţie sau prin o toc­
meală între guvernele dela Budapesta şi 
Bucureşti. Este nemulţumirea Românilor din 
regatul ungar o afacere internaţională, care 
ar fi supusă unul tractament dela guvern 
la guvern? Şi dacă ea nu este o afacere 
internaţională, ci este o afacere internă a 
Ungariei, care guvern unguresc ar per­
mite un amestec străin, sau care guvern 
român s'ar expune la un refus sigur şi ho­
tărît ? Pentru ori ce om cu mintea întreagă 
este învederat că n'a putut şi nu pot să 
aibă loc în această privinţă înfre cele doue 
guverne nici un fel de negocieri sau tracta-
mente, cu atât mal puţin să se fi încheiat 
vre-un compromis, şi că modul acesta de 
soluţiune a cestiuneï este a priori esclus. 
Să admitem acum pentru un moment că 
mândri maghiari dela Budapesta şi chjpaeuiţi 
Români dela Bucureşti, au desconsiderat 
principiile politice internationale şi au stat 
І Ы Ы а ^ І ^ pe noi Românii din regatul ungar. 
Pentru-ca să se în temple una ca aceasta 
poporul român din Ungaria ar trebui să fie 
pe o treaptă de cultură atât de joasă, încât 
n'ar putea să-şi manifeste nici o voinţă ; ca 
un obiect de târguiala, ca o marfă el ar fi 
cumpërat şi vêndut fără ca să spună un 
cuvent. 
Românii din regatul ungar pot însă să 
privească peste un trecut politic de mal bine 
de doue sute de ani ; el au luptat în acest 
cuvent ne ruşinăm, a produs, prin »amenun-
tele* servite de ziare, printre noi o turbu-
rare încât stam nici să ne mal cunoaştem 
unii pe alţii. Cuvêntul de »trădător« era 
pe atuncî foarte eftin. Cel ce au arangiat 
atunci » campania « pot să fie foarte mulţu­
miţi de resultatele el, căci ea adus pagube 
însemnate causel române. Incuragiaţî de 
aceste resultate » Adevërul « şi »Magyar Szó* 
merg mână în mână astăzi acelaşi drum 
PAGINI INEDITE DIN VASILIE ALEXANDRI. 
MĂRGĂRITA. 9. 
După o rătăcire prelungită prin alee şi prin 
desimea parcului, el căzu pe o laiţă la umbra 
unui stejar bătrân ş: cercă în zadar si aline bă­
tăile inimel sale; minutele-I păreau lungi, ver­
deaţa naturel posomorită, cântecul paserilor 
monoton, când de-odată, prin un efect magic, 
totul se înveseli în ochii lui Soarele deveni 
splendid, verdeaţa frunzelor se înviora, ciripitul 
paserilor se schimbă în armonie plăcută, căci 
Mărgărita întrase în grădină. 
îmbrăcată într'o rochie albă de gază, tinéra 
femee veni iute prin o alee nisipită şi strălucea 
ca o apariţie cerească în umbra deasă a copa­
cilor. Alexis, uimit, se sculă şi se repezi înaintea 
el, manile lor se strînseră tremurînd şi ochii 
lor se umplură de lumină aurită. 
— AI venit, zise ea cu glas febril ; inima 
îmi spunea că al să vil. 
— Am venit ; rëspunse el, căci nu mai pu­
team trăi fără să te vëd. 
ZicêncV aceste, el se apropiară de un bos­
chet şi se puseră pe bancă. 
Cine poate inventa o limbă atât de expre­
sivă care să fie în stare a descrie lămurit sim­
ţirile sufletului lor, când eï sç vezură amêndoï 
singuri, în misterul acelui boschet de flori? 
Bucuria, mirarea, uitarea suferinţelor trecute, 
îmbătarea fericire! présente şi chiar o tainică 
timiditate se concentrau în aspirările cele mal 
înfocate ale amorului. Tăcerea lor avea o eloc-
mângăere în viaţă, însă. . . . Ea tăcu şi 
venţă neresistibilă şi privirile lor aveau elec­
trice luciri. 
— O, Mărgărită, scumpă Mărgărită! zise 
în fine Alexis ; aş vrea să mor în momentul 
acesta pentru-că nu pot să găsesc în viaţa mea 
alt moment mai divin. După atâtea suferinţe te 
vëd singură, te admir în deplină libertate şi 
pot să-'ţî spun cât te iubesc şi câtă înriurire al 
asupra soartel mele. 
— Ah, amicul meu, dacă al muri, nu 
mi-ar rămânea multe zile de trăit . . . că sunt 
foarte nenorocită şi datoriile mele de soţie 
nu-mi permit a réalisa visul inimel mele. Më 
iubeşti Alexis, o ştiu, ş aceasta este singura 
mea ' 
plecă capul plângând 
— Te înţeleg iubita mea; legăturile căsă­
toreşti nu-ţî permit a dispune de soarta noastră ; 
ele sunt ca nişte ziduri înalte, care ne despart 
pentru totdeauna. Ce-mi române dar de făcut 
mie, care nu pot suferi mal mult viaţa fără 
tine? Să şed în ţară ca să fiu necontenit mar­
torul fericirii altùia? Nu, nu më simt cu de­
stulă mărinie pentru asemnnea sacrificii, nici 
cu destulă putere pentru a răbda asemenea chin. 
— Şi ce aï de gând să fac! ? întrebă ea, 
ridicendu-şl ochii plini de lacrimi. 
— Nu-mi rămâne decât să më depărtez 
de tine şi să më duc în fundul lumii ! 
— Iar să mă laşi singură ? strigă ea, apu-
cêndu-1 de braţ cu o mişcare convulsivă, ear să 
te arunci în valurile periculoase ale vieţii va­
gabonde ? Ce-oî să më fac eu în lipsa ta, când 
ştii, că de când m'am măritat, nu am nici o 
mulţumire alt i, decât aceea de-a .te vedea din 
vreme în vreme ? 
— Ascultă-me, dragă Mărgărită ! replică 
Alexis, cuprinzêndu-o cu braţele şi lipind-o de 
inima lui; numai Dumnezeu ştie câtă iubire 
mi-ar inspira şi câtă amară disperare se adună 
în mine când gândesc a më depărta de tine ; 
dar ceea-ce vreau să afli este că te iubesc de 
o mie de ori mal mult pentru tine, decât pen­
tru mine şi că nici un sacrificiu pe lume nu 
m'ar opri a-ţl asigura liniştea şi a-ţî feri repu­
taţia de clevetirile străinilor. 
— Şi ce-mi pasă de clevetirile lor ? strigă 
Mărgărita ; amorul nostru e mal presus decât 
rëutatea oamenilor. Tu më iubeşti Alexis,. . . 
lumea îmi este indiferentă. 
— Te iubesc cum. Jmeriţî de a fi iubită, 
scumpa mea! ca pe o fiinţă îngerească care a 
deşteptat în sufletul meu cele mal gingaşe şi 
mal nobile simţiri. Amorul ce ai aprins în 
mine a deschis înaintea mea raiul und fericiri 
la care nu-mi este permis de a aspira, căci în 
poarta acelui raiu stă îngerul virtuţii, blând şi 
frumos ca tine. Tu al făcut pentru mine ceea-ce 
numai provedinţa era în stare să facă : mi-aï dat 
o nouă viaţă şi eu nu pot să-ţi arăt recunoştinţa 
decât numai prin sacrificiul inimel mele. Tre­
bue să fug de tine pentru-ca să rémân demn 
dc tine. 
— Nu vreau ! nu vreau să më laşi singu­
rătate! ! Nu vreau să më părăseşti pradă sufe­
rinţei; — suspină Mărgărita, plecându-şî capul 
pe umărul lui Alexis. 
Uimit, nebun de dragoste, tînërul depuse 
o înfocată sărutare pe fruntea iubitei sale. La 
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lung period lupte grele, ştiu să-şl dee seamă 
de posiţiunea lor, au rostul lor, au organi-
saţiunea lor, au representanţiî lor şi îşî au 
voinţa lor. Este absurd a presupune, că s'ar 
găsi astăzi în România vre un bărbat de 
stat atât de nechibzuit, csre nesocotind toate 
aceste, ar încheia cu guvernul unguresc un 
compromis oare-care menit a înlătura ne­
mulţumirea Românilor din Ungaria. Ce va­
loare ar putea se aibă peste tot un com­
promis, căruia i-ar lipsi sancţiunea celor ne­
mulţumiţi ? In nëscocirile sale absurde « A-
devërul» spune, între alte neadevërurl, că gu­
vernul român ar fi obţinut pe sama Româ­
nilor de la guvernul ungar 20 mandate de 
deputaţi în cameră. Mandate de deputaţi ob­
ţinute de la guvern se numesc şi sunt gu­
vernamentale. Nicï guvernul ungar n'ar fi 
avut nevoie să ceară asemeni «concesiuni», 
fiind-că politica de pasivitate a Românilor 
refuză orî-ce fel de mandat de deputat, ear 
Românii, carï sunt hotărîţî a părăsi această 
politică, dispun eî de cel puţin atâtea man­
date de deputaţi naţionali, aleşi nu numai 
fără concursul guvernului, ci tocmai împotriva 
lui. Născocirele «Adevërulub sunt absurde 
şi în amënunte. 
Confictul între noi şi Maghiari primej­
dios atât pentru unii cât şi pentru alţii, s'a 
născut şi desvoltat din raporturile noastre 
reciproce la noi acasă. Tot numai noi 
şi tot numai acolo putem să vindecăm şi 
să înlăturăm acest rëu. Numai în doue mo­
duri se pot înlătura conflictele : sau cu pu­
terea sau prin compromise. Puterea ne lip­
seşte atât nouă cât şi Maghiarilor. Dar şi de 
compromise suntem încă departe. 
Prin politica noastră de pasivitate, care 
~ ~ > 4 n . i v n o l n l . . g i î n d m m t J l t i r p g P Ï Ţ\o) 
am contribuit foarte mult la îndepărtarea 
timpuluï compromiselor. Noua fasâ, în care 
întră acum politica noastră naţională, va 
schimba şi în această privinţă lucrurile. Fo-
losindu-ne de drepturile noastre politice, pu 
ţine câte ne-au mal rëmas, va fi inevitabil 
că Maghiarii se nu se întîlnească cu noi şi se 
cunoască că poporul român poate să-I fie 
un bun tovareş. Deabea atuncî vom avea 
ocasiune a discuta modul şi forma compro-
acest contact ferbinte ea se trezi din ameţeala 
ce o cuprinsă, se smânci din braţele lui Alexi 
şi cu ochiî retăciţl şi cu glasul tremurător ea 
zise : 
— AI dreptate . . . trebue să ne despărţim 
. . . de aï rëmânea mal mult, simt că aş fi per-
dută. . . Adio ! şi vru să se depărteze. 
Alexis o ţinea de mână. 
— Adio, adăoga el, adio pentru totdeauna. 
— Pentru totdeauna ! Ah ! Alexis acest 
cuvent e moarte pentru mine ! — şi ne maï 
putênd résista îndemnului inimeï sale, Mărgă­
rita se aruncă in braţele lui Alexis. Buzele lor 
se încleştară într'o lungă şi voluptoasă sărutare. 
Sufletetele lor se întâlniră în acel sărutat şi 
soarele străluci mal splendid pe limpedele senin 
al cerului. 
In curînd Alexis luă calea străinătate!. 
VII. 
La Galaţî, unde era să se îmbarce pentru 
Viena, el scrie un bilet Mărgăritei şi i-1 tri­
mise la ţară. 
„Scumpa mea Mărgărita, 
Când îl întreprinde vre-o călătorie depăr­
tată şi te-I găsi ca mine în momentul de a pă­
răsi patria ta, îl cunoaşte una din simţirile cele 
mal amare şi îl afla atuncî câtă mângăere gustă 
bietul călător, adresând ultima luî gândire 
fiinţei ce iubeşte. Acest adio al inimeï în ora 
plecàreï cuprinde un amestec de jelirî dure­
roase şi de tainice prevestiri, care îl mâhneşte 
adînc şi îl înfiorează, căc! i-se pare că zice 
adio pentru totdeauna! Fericit acela, care în­
tr'un asemenea moment găseşte în fundul ini-
misuluî între noî şi Maghiari. Până atuncî 
însă să ne apărăm nu numai contra şovi­
nismului bolnăvicios, ci şi contra născoci­
rilor şi minciunilor despre pretinse compro­
mise încheiate de alţii pentru noi, născociri 
şi minciuni rëspândite de nişte oameni, cari 
nu represintă de cât interese străine de neamul 
românesc. 
Tulburările militare din Pojon. 
Cu câte-va sëptëmânï înainte de asta 
mal mulţi soldaţi de cavalerie din Şopron, 
au denegat supunerea. In amărîrea sufle­
tească, că nici după împlinirea serviciului 
de trei ani nu-î lasă acasă, s'au îmbătat, şi 
în stare de beţie au bătut pe sergentul şi 
pe sublocotenentul batalionului de venătorî. 
Când au cerut ajutor delà casarma de ca­
valerie, sentinela, care era compusă din sol­
daţi cu serviciul de trei ani, n'a voit să 
meargă contra lor. Din causa asta s'a por­
nit o cercetare severă şi 'n câte-va sëptë­
mânï s'a şi adus sentinţa. 
Sentinţa s'a publicat în urma ordinului 
comandantului de corp principele Frederic, 
în mod serbătoresc. 
In curtea casarmel, în présenta între­
gului regiment căpitanul Kraft în mare ţinută 
a cetit sentinţa, care e destul de domoală, 
în raport cu faptele revoltanţilor, cari au 
bătut un sublocotenent şi un sergent. 
Pe conducătorul şi autorul tulburărilor 
pe Lederer Ignácz l'au condamnat la 4 ani 
şi cinci luni, arest de cetate. Dintre ceilalţi 
vinovaţi principali: 
Pe Vitéz Péter la 4 ani şi 6 luni; 
БДЬліауег Ferëncz la í âhï; ~ " 
Varga Dezső la un an ; 
Lelák István la 14 luni de arest. 
Pe Veres, Szigyártó, Ladi, Csákányi şi 
Laszári Ia arest de 19 luni. 
Pe sergentul Német András la 10 Inni 
arest şi degradare. 
Pe sergentul Buchó Ferencz la arest 
de 10 luni, ear pe soldatul de rînd Kovács 
la arest de doué lunï. 
meï sale o imagină frumoasă, un suvenir dră­
gălaş, un nume adorat, cărora se poate închina 
comorile sufletului seu. 
Nu ştiu, cât pentra mine, ce-mï réserva 
destinul şi cum are să fie viitorul, dar ce ştiu 
bine este, că zicênd acum adio ţeriî mele, simt 
o dulce mângăere de a gândi la tine, îngerul 
meu şi de-aţî trimite în aceste rîndurî tot ce 
este maï gingaş, maï nobil, maï iubitor de 
inima mea. 
Marinarii au un obiceiu foarte poetic 
Pân a nu se aruncă în pericolele mărilor, eî 
merg de ornează cu flori altarul maiceî Dom­
nului dinaintea căruia îngenunchiază şi se roagă. 
Eu, a cărui soarte seamănă cu a lor, am ace­
leaşi crederi ca dînşiî şi îmî place să încunun 
scumpul tëu suvenir cu toate minunele cele 
mai graţioase ale închipuire! şi cu toate desmer-
dările unuî amor nemărginit. 
Adio dar, Mărgărită ! Adio, îngerul meu !.. 
Plec muncit de o cumplită durere, dar orî-cum 
să fie, sunt mulţumit de a sacrifica fericirea 
mea în favoarea linişte! tale, căci, precum ţi-am 
declarat din viu graiu, te iubesc de o mie de 
ori mai mult pentru mine. Dacă socoti însă că 
merit o recompensă, fă ca s'o găsesc în Paris, 
sub forma unui revaş, scris de tine cu toată 
încrederea şi sinceritatea amorului puternic ce 
m'a supus ţie pentru viaţa întreagă. 
Alexis V. 
Eată rêspunsul Mărgăritei ce găsi el la 
posta din Paris : 
„Scumpul meu Alexis, 
La iubitul revaş ce mi-a! scris din Galaţî, 
më grăbesc a-ţî trimite aceste rîndurî. Nu ţi-le 
Ca totul sunt treisprezece. Soldaţii car 
stau în gledă şi erau în mare ţinută ai. 
ascultat cu tristeţe osânda colegilor cari s 
revoltaseră în amărăciunea sufleteasca, a 
nicï după serviciul de trei anî nu pot merge 
acasă. 1 
D e l à c o n g r e g a ţ i a A r a d u l u i . 
— Şedinţa delà 13 Februarie. — 
Lumea se adună încet. Sunt deja 9 ş \ 
în sală abea-s 30 membrii. 
Dintre Români sunt présent! Dr. I. Su-
ciu, Russu-Şirianu, Dr. St. C. Pop, Dr. C 
Ardeleanu, Traian Vaţan, Traian Terebenţ 
Aurel Iancu, Iustin Dascăl, Ioan Morariu 
(Micalaca;) N. Roscaïu, Nicula, S. Serbau 
Dr. I. Trăilescu, G. Papu, D. PopovicI, V 
Pantoş, Vuculescu, I. PopovicI, !. Moldovan 
G. Bogdan, T. Cizmaş, D. Luca, Dr. G. Po 
povicï, I. Giorgia, Popescu, (Musca) ; Dr. L 
Tămăşdan, Axente Secula, I. Miclosi, N. Lă-
zărescu, Dr. Ispravnic, Iuliu Grofşoreanu, Dr. 
Iacob Hotăran, I. Pelle, Iuliu Herbay etc. 
Vicişpanul Dálnoky deschide şedinţa în 
numele fişpanulul, care este bolnav. 
La punctele 2—6, despre nouiî miniştrii, 
iau cuvêntul 
Dr. St. C. Pop. Arată cum d'atâta 
vreme aşteaptă şi naţionalităţile să aibă ţeara 
un guvern pe care să-1 salutăm şi noi. Du­
rere, asemenea guvern nu i-s'a dat terii şi 
avem puţine speranţe că i-se va da. 
La început erau speranţe că actualul 
guvern să fie mat deosebit de celelalte, dar 
iute a trebuit să ne convingem, că şi Tisza 
a avut până acum prilej să ne arunce mă-
~mT^tpsa"promrta^ic^e І й й е pen trtr rassa 
maghiară, dar nouă nimic, ci din contra, 
prin proiectul de revizuire a legii electorale 
vrea să ne despoaie de drepturi. 
Arată pe larg spiritul de care se con­
duce Berzeviczy. 
Dupâ-ce arată pe larg spiritul şovinist de 
care se conduce şi actualul guvern, zice luăm 
deci la cunoştinţă, dar nu salutăm venirea 
la putere, a noului guvern. 
trimit însă ca o recompensă, cum zici, ci ca o 
rugăminte şi ca o destăinuire. Află scumpul 
meu amic, ci dacă m'am ferit de amorul meu 
în timpul cât te găseaî aproape de mine, a fost 
pentru-că simţeam cât de puternic dormea el 
în sufletul meu şi pentru-că nu më credeam 
în stare de a résista îndemnurilor luî; dar de 
când te-aî depărtat, de când al tëu adio a de­
şteptat în sânu-ml durerea despărţieî, simt că 
am nevoe de toată dragostea ta pentru-ca să 
më sustie în cruda singurătate In care mal pă­
răsit Acel adio care cuprinde un sacrificiu atât 
de mare din parte-ţi în favoarea liniştel mele, 
a adus o dulce apropiere între noi şi mi-a 
dat o vie încredere în amorul tëu, amor deso­
lat, mare şi nobil ca inima ce-l conţine. 
Eată, dragul meu, taina ce de mult do­
ream a-ţî descoperi ; ea îţi va explica tot ce au 
putut să-ţi pară neînţeles în purtarea mea către 
tine. Spune-mî dar acum că nu mal păstrezi 
nici o îndoială asupra simţirilor mele, încre-
dinţează-me că te depărtezi de mine pătruns de 
fericirea, ce gustă tot omul care se ştie iubit. 
Al văzut cum soartea nemiloasă a stins 
visul cel mal frumos al juniei mele! Trebue 
să mal adaug, că neîmplinirea acestui vis de 
fericire m'a aruncat într'o descuragiare adîncâ. 
O, scumpul meu Alexis. Fericirea mi-s'a ară­
tat de departe, ca o fantasmă înşelătoare şi a 
dispărut îute din ochil-mî pentru ca să o ) 
lese cât o! trăi. Sperarea m'a păsăsit şi nu m 
vëd înaintea mea de cât un orizon întuneca 
(Va urma). 
Vorbeşte apoï Dr. Zoard Lá\ár, care 
vorbeşte t'i con tri felicitării guvernului. 
Baronul Bánhidy este pentru felicitare, 
zice că Tisza este foarte capabil, are pro­
gram bun, nu trebue deci să presupunem 
preventiv rëu despre el. 
BlISSU Şirianu începe prin a combate 
cele spuse de baronul Bánhidy şi arată pe 
larg de ce Româniî nu pot să aibă încrede­
rea în actualul guvern. 
Propune un amendament de neîncre­
dere îndeosebi la adresa lui Berzeviczy. 
Dr. I. Suciu (în limba ungurească) 
vorbeşte pe larg despre cele făptuite de ac­
tualul guvern şi demonstrează, concis, de ce 
noi nu putem să avem încredere în guvern. 
Vásárhelyi László declară că el aici 
nu face politică ci primeşte propunerea co­
misiei permanente. 
Majoritatea primeşte propunerea. 
La 10 şedinţa se suspendă pentru a se 
alege 5 membru în comisia administrativă. 
După-ce s'a trecut peste alegere (la care 
Românii de altfel n'au luat parte), la punc­
tul 8 din programul şedinţei se încinge o 
interesantă discuţie în jurul sumei de 349.000 
ce mal trebue să plătim pe urma hoţiilor 
lui Krivány. 
într'o vorbire admirabil documentată şi 
dovedind că a studiat temeinic chestia, Dr. 
I. Suciu arată cum şi prin primirea pro­
punerii comisiei permanente — d'a lua la 
cunoştinţă că mal avem încă de plătit suma 
de 320.000 (20.000 s'au luat din ce s'a gă­
sit la Krivány) ş'anume în decurs de 26 
ani poporului muncitor şi sërac i-se pun 
sarcini. 
Când s'a pus adică darea suplimentară 
pentru piătirea hoţiilor, ni s'a S D U S că In 
schimb se va reduce darea suplimentară 
pentru drumuri. Ce s'a întimplat însă? S'a 
scăzut numai pentru-cel ce plătesc dare dela 
15 fi. în sus, va să zică oamenilor mal cu 
dare de mână, cele doue clase de contribua­
bili cari plătesc dare nu după percentuare, 
au rëmas tot îngreunate, aşa că astea au 
plătit, de pildă, în 1901—1902 225.584 co­
roane, pe când bogătanii numai 101.739 cor. 
In jurul acestei chestiuni se încinge o 
discuţie vehementă. Oratorul Românilor zdro­
beşte administraţia cu greutatea cifrelor. 
Se scoală pe rînd Vásárhelyi László, 
baronul Bánhidy şi protonotarul Schill şi 
încearcă să slăbească efectul produs de Dr. 
Suciu, care vorbise ungureşte, pentru а-ï ru­
şina cu atâta mai tare pe domnii din frun­
tea comitatului, dovedindule că nu se îngri-
gesc de soartea clasei sërace, va să zică de 
majoritatea locuitorilor comitatului. 
Mamelucil guvernamentali cu toate astea, 
primesc propunerea comisiei permanente. 
Dintre Românî însă nici unul! 
Discuţia cea mai vehementă se porne­
şte însă când se ajunge la punctul 29 — 
a se lua la cunoştinţă cele petrecute la 
Talpoş — când se discută adică 
Chestia socialistă. 
Cel dintâiu vorbeşte Russu Şirianu, 
care într'o vorbire d'o oră întreagă, abor­
dează pe larg chestia şi arată adevăratele 
cause ale tulburărilor din comitat: starea 
mizerabilă economică, destrăbălarea admini­
straţiei şi uneltirile unor agenţi provocatori, 
pe cari stăpânirea i-a lăsat anume să seducă 
poporul, crezând că astfel îl va despărţi de 
fruntaşii sei fireşti. 
Vom publica în extenso această vorbire. 
Dl Russu a terminat propunênd res­
pingerea propunerii vicişpanulul (care crede 
că a sanat rëul trimiţend miliţie pe capul 
bieţilor săteni) si trimiterea uneî anchete 
care sâ studieze conştiinţios întreaga chestie 
şi să vină apoi cu propuneri de sanare a 
rëuluï constatat. 
Vorbeşte apoi demn şi citând dovezi 
din viaţa practică Iuliu Grofşoreanu, şi apoi 
dr. Suciu cari sprijinesc propunerea lui Russu 
Şirianu, aprobai! fiind de toţi Românii. 
Sensaţia cea mal mare a produs-o însă 
un fapt care în puţine locuri s 'a mal mtêm-
plat : doui Ъщигі distinşi, advocatul Dr. La\ar 
Zoard din Chişineu şi deputatul dietal Holaky 
au vorbit în sensul oratorilor Români, ară-
tênd pe larg caşuri de revoltătoare destră­
bălare administrativă şi mărturisind că în-
tr'adevër, nechibzuinţa şi rëutatea ad­
ministraţiei este de vină la cele mai 
multe tulburări. 
Vom reveni pe larg asupra acestu fapt. 
Dr. Ioan Suciu, cere ca să se citească 
toate socotelile comunale şi nu numai su­
mar să se ia la cunoştinţă ca şi cum s'a 
făcut pân'aci. Româniî vor face d'aci încolo 
chestie de conştiinţă şi din cele mai neînsem­
nate lucruri cu atât mal ales, că nici atâta con­
sideraţie n'au faţă de noi, domnii dela cârmă, 
ca şi din sinul nostru să aleagă pe unul 
ori doi, în comisiunl unde se resolvă afa­
cerile astea, ca să ştim şi noi ce se pe­
trece şi ca să nu fim nevoiţi aici în plinul 
congregaţiei să facem obiect de discuţie din 
ele. Este un elementar principiu parlamen­
tar respectul acesta a minorităţii. 
Ungurii sunt indignaţi de propunerea 
asta, dar în sferşit spunêndu-le Suciu, că 
dacă nu vor respecta d/eptul acesta ce i-'l 
Ou l ^ g i s » , f t * ! ™ „ i 
Vicişpanul s'a vëzut silit în fine să ce­
deze şi s'a ordonat cetirea tuturor socoţi-
lor comunale. Fiind însă deja ora 2Va s ' a 
amenât şedinţa pe dup'ameaz care probabil 
se va lungi şi în noapte, căci nici de prevë-
zut nu e până unde vor continua Româniî 
lupta. 
jţ&botol wo-japonez. 
Pentru a-şî putea forma cetitorii noştri 
o idee posibil clară asupra însemnătăţii a-
devërate a rësboiuluï mare, care a erupt între 
Rusia şi Japonia, dăm mai la vale date sta­
tistice, din cari se învederează puterile ma­
teriale şi milităreştî ale acestor doue state în 
rësboiu. 
R U S I A. 
Regim : împărăţie absolutistică. 
Domnitor: Ţarul tuturor Ruşilor, Nicolau al II. 
născut în 1868, domn din 1894. 
Moştenitorul Tronului : Mare-duce Mihail, născ. 
în 1878. 
Teritorul şi popot aţiunna : 
Cade deci pe 1 Km. 
1. Rusia europeană Km. Loc. loc : 
(dimp. cu Polonia) 5,053.978 103.671.K58 21 
2. Pinulanda 383.612 2,712 562 7 
3. Rusia asiatică 17,002.408 22,697.496 1 
Peste tot . . 22,429 998 129,081.386 6 
Naţionalităţi : 1. Ruşi : 78,500.000 ; 2. Poloni : 
7,500.000 ; 3. Ghinezî : 4,300.000 ; 4. Lităanî : 
3,600.000; Jidani; 3,600.000 ; Tătari : 3,500.000; 
Germani: 1,500.000; Românî: l,ooo.ooo; alte 
naţionalităţî : 800.000. 
Confesiuni: 1. greco-ortodoxi : 76,828.000; Ras­
colnicul: 1,244.000; catolici: 15,033.000; Pro­
testanţi: 3.525.000; israeliţi : 4,250.000; evan-
geliştî : 2,662.171 ; mohamedanî : 2,696 000 • ar­
meană : 62.000 ; alte confesiuni : 90.000. 
Finanţele Í ' n t . r . a t e l e hxtS- »nnal (in 1902) 4,201,595.468 Mar •) 
^ Ä . w . . ; » 
Holilacomercială: 1043 vapoare de comerţ to-
Comerţ : / W o r t în preţ de 2,314,812.640 Maree 
(Export „ „
 я
 2,960,389.960 „ 
i / ß ' i f ei І П i U n f i m e d e 5 9 - 2 5 1 k m - ) î n Europa 
h k » , A s i f 7 9 8 5 k m - Finlanda sepa­rat luată 2650 km.). _ v 
Fir telegrafic: 165.158 km. 
Armata: Contingent pe timp de pace : 1.387 000 
I u , f s d e т о Ы 1 і ™ ™ generală : 4 mii blö.500 soldaţi. 
Flota de rësbel: 383 năî de rësboiu, mari şi mai E r i ™ tUnUr! Şi 6 2 7 1 5 ™ a r i n " r î C 
Treîcolorul: Alb-aibastru-roşu 
J A P O N I A . 
Regim : împărăţie constituţională. 
Domnitor: „Micado«-ul Muciuhito, născ în 1852 
domn din 1867. ' 
Moştenitor de ir on: Prinţul Ioshihito Harunomia, 
născ. în 1879. ' 
Te
^o™lji/oporaţiunea: pe 417.412 kilometri 
46,5^1.314 locuitori, caddecîpeunkm. cam 16 
locuitori (Teritorul se estinde pe mai multe 
msule). 
Naţionalitatea: Afară de vre-o 11.000 străini tott 
îaponezî, rasă mongolică. 
Confesiuni: Sintoişti, budhaiştî, umătorî aï luî 
Coniucius, puţini creştini. 
Finanţele i ' i D *' a f e l e b n d - a n n « l (1902) 743,'40.00J Maree 
Rtatiiitiî î" 1? » » . 738,468 000 
statului »patoria statului . . . . 1,489,752.000 ; 
Flotila comercială: 1221 vapoare, total de 543 000 
tone ; 3850 corăbii, total de 320.000 tone. 
Comerţ- / I m P o r t : 638.736.000 Maree. 
L o m e r M Export: 457,221.822 „ 
Căi ferate:; In Іипщще.ліе 8Ш.)ап. 
Armata : In timp de pace 68.000 soldaţi, în caz 
de mobilizare generală : 640.741 soldaţî. 
Flotila de resbel: 175 corăbii cu 1507 tunuri. 
Stindardul : vieolet şi alb. 
Ziarele engleze despre înfrîngerea Ruşilor. 
Londra, 12 Febr. Toate ziarele de aicî scriu, 
că puterea maritima a Rusiei s'a nimicit pentru 
tot-deauna. Ziarul „Daily Telegrafie" scrie, că 
flota rusească, care înainte cu câteva zile era a 
treia din lume, acum nu maî are însemnătate şi 
Rusia nu maî are dreptul a-se socoti între, ma­
rile puteri maritime. Jumëtate din vapoarele, ce 
formau flota dinaintea fortului Port-Arthur, e dis­
trusă şi nici cele 4 frumoase încrucişătoare, ce 
au plecat din Vladivostoc, nu îşi vor putea în­
conjura soarta prescrisă, adică vor cădea în ma­
nile Japonezilor. Lupta maritimă între Rusia şi 
Japonia e sfîrşită. Rusia nu maî poate avea spe­
ranţa de a-se reculege după aceste perderl enor­
me. Şi ziarul „Standard" e de opiniunea, că Ru­
sia 'şi-a pierdut însemnătatea pe mare. Admiră 
serviciul eminent de spionagiu, tactica, isteţimea 
şi curagiul extraordinar al Japonezilor, ceea-ce 
arată şi lucrul, că ie-a reuşit a transporta prin 
Ciemulpo soldaţi, după-ce 'i-a bătut pe Ruşi, scu-
fundându i 2 panţirate dintre cele mai preţioase. 
„Times" încă e rezervat şi aşteaptă rezultatul cioc­
nirii pe uscat, care nu va mai întêrzia mult. 
Vapoare ruseşti prinse. 
Londra, 12 Febr. Japonezii au prins vaporul de 
transport,, Jekaterinoslavu, care voia să meargă 
din Vladivostok spre Odessa. Pe bord erau 30 soldaţi 
pedestru, carî au fost desarmnţî, ear vaporul fu 
trimis în Japonia. Tot-această soartă au avut-o 
un încrucişator şi 4 vapoare de transport mal 
miel. 
Triest, 12 Febr, Vapoarele ruseşti „Mongolia" 
şi „Mandşuria", pe cari le-au prins Japonezii, 
sunt gemeni. Amândouă au un cuprins de câte 
4450 tone. Au fost construite în fabrica de va­
poare „Stebilimento Technico" şi au costat 4 
milioane de ruble. 
EV.1 f.'i'je i:( va luU noa-ítr 1 C->r. 18 fileri). 
„T I R B U N A" Nr. 25. 
Terenul de lupta, pe care acum stau faţa 
în faţa flotele de lupta şi armatele Japoniei şi 
Rusieî, cuprinde 4 împărăţii mari : Rusia, China, 
Corea şi Japonia. Mările, ee spală ţermurii 
acestor ïërï, au de acea însemnătate strategica şi 
universală, fiind-că aci se întâlnesc cele doue 
mari continente: Asia şi America, dar afară de 
aceasta liniile de vapoare ce leagă aceste con­
tinente, aci se încrucişează. Aci sunt şi porturile 
împerăţieî cerului, adecă China, care are 400 
milioane locuitori şi e cea mai mare ţeară din 
lume. Putem decî zice, că acest teren de luptă 
e unul din cele mai însemnate locuri de pe pă­
ment, pentru a cărui posesiune s'au luat la bă-
tae două din cele mai puternice state a le lumeî, 
Rusia şi Japonia. 
Insulele japoneze se întind delà nord-ost 
spre sud-vest de peninsula Camciatca şi închid 
drumul liber a porturilor ruse de pe coasta es-
tremuluî orient. Acest archipelag al insulüor ja­
poneze cuprinde mai bine 600 de insule, dintre 
carî cele mai mari şi maî însemnate, înce-
pênd delà Nord-Ost, sunt următoarele: Iesso sau 
Hoccoido, Nippon sau Hondo, Sicocu şi Kiusiu. 
Porturile şi golfurile şi strîmtorile de mare, cari 
sunt în numèr foarte considerabil, afară de asta 
poziţia bună a ţerei, ajută Japoniei la înflorirea 
eî econimică, pe care aşa de mult o admiră chiar 
şi Europenii. Şi de оагр-се Japonia posede una 
din cele maî formidabile flote ale lumeî, care 
ţine în stăpânire marea japonică în toată lărgimea 
eî şi o parte din marea Galbină s'au chineză, 
Japonia are şanze de-a deveni în scurt timp o 
putere universală. 
De aceea nu ne vine să ne mirăm vëzênd, 
că Japonia îşi îndrepta privirea la ţormuriî de 
vis-a-vis şi la marea peninsulă, Corea, şi nicî nu 
va înceta cu ameninţările sale, până-ce nu va 
ocupa aceste teri. In timp cât în Corea va domni 
un domnitor slab, Japonia poate fi liniştita, dar 
altfel stă lucrul, când Corea va ajunge de tot în 
manile Rusieî. Colosul moscovit a şi făcut primii 
paşi pentru a ajunge în proprietatea acestei mă­
noase penineulî, care desparte marea Galbină de 
cea Japoneză şi domina pe amendouă. Mai ales 
prin construirea liniei transsiberiane şi ocuparea 
Mandşurieî .si a fortului Pprt-Arthur au .ajuns 
a ajuns mai aproape şi de Peking capitala Chinei, 
care şi ea priveşte cu oebî rëï întinderea neîn­
cetată a Rusieî. 
Astfel putem zice cu drept cuvînt, că rëmâ-
nênd Rusia în poziţiile de pân'acum, ar putea 
ecsercita presiunî nu numai asupra Japoniei, 
ci şi a Chinei, căci Port-Arthur, Nicinan sunt ca 
un ghimbe între China şi Japonia Corea e 
despărţită de Mandşuria prin fluviul Jalu, pe 
lângă a cărui împrejurimi îşî concentrează acum 
Rusia puterea pe uscat, aşteptând debarcarea Ja­
ponezilor. Forturile Mukden, Niuciuan şi Port-
Arthur, ci şi la Vladivostoc pe coastă a Ost a 
pămentuluî rusesc din Asia şi totodată la Cie'-
mupo, pe coasta de Vest a Corei. Afară de 
acestea e probabil, că Japonezii se vor sili a 
respinge pe Ruşi de lângă fluviul Ialu. Până-ce 
ţine însă earna grea, nu cred, că Japonezii să 
atace Vladivostocul, a cărui port « acum îngheţai. 
Nai faborabil ar fi însă să înceapă rësboiul ' în 
Corea, care nu e îndestul apărată de Ruşşi unde 
au porturi bune de debarcat, ca : Mazampho şi 
Makpho la sud, Ciemulpho şi Cinnampho pe 
partea de vost. 
Trebue să mai amintim şi portul Fuzan, care 
stă în legătură de cale ferata cu capitala Coreei, 
Söul, dar care probabil va fi apărat din partea 
Ruşilor. Voind însă Japonezii să ajungă în 
Mandşuria, ar trebui să îtreacă delà Sud spre 
Nord prin toată Corea şi vor afla mare piedică 
în fluviul Ialu, care cu lungimea sa de 1400 de 
Kilometri, lăţimea şi adênciMea sa consideracilă, 
nu trebue lăsat afară din atenţie. Cât de bogat 
e în apă arată faptul, că primăvara până-ce vor 
ajunge Japonezii acolo — lăţimea lui aproape de 
vărsarea în mare e de 33 kilometri şi seamănă 
celui mai mare rîu de pe faţa pămentuluî, Ama­
zon. Earna însă — chiar şi acum — e îngheţat 
şi dacă Japonezilor i-ar reuşi să ajungă înaintea 
desfacere! gheţeî la el, e liber drumul spre Mand­
şuria şi Siberia. Decî decursul şi resultatul rës-
boiului Ruso-Japonez depinde delà lupta pe mare, 
când Ruşii se vor sili să împedece de barcarea 
Japonezilor. Această luptă nu va mai întârzia 
mult şi atunci vom fi siguri despre rezultatul 
acestui mare rësboiu. 
Exposeul lui Pitreich. 
In şedinţa delà 9 Februtrie a Delega­
ţiei maghiare, ministrul comun de rësboï 
a ţinut un lung exposeu, care e viu co­
mentat de presa maghiară. 
Dăm şi noi din acest exposeu urmă­
toarele pasagil ce ni-s'au părut mai impor­
tante. 
Desbătend chestiile araatei devenite acute, 
trebue — a zis Pitreich — a se ţine în evidenţă 
că din punct de vedere militar armata comună 
să rêmând un întreg unitar. 
Şi maï presus de toate să se tragă linia 
de demarcaţie până unde se îpot întinde aspi-
raţiuniie, aşa o ele să nu produci diferende. 
De ce trebue să indicam aceste hotare? 
Intâiu de toate din causă că pentru ministerul 
de rësboiu nu poate servi ca normă de cât 
forma în care s'a pus temeîu şi s'a desvoltat 
armata în virtutea art. XII delà 1 8 6 7 ; ear a 
doua, pentru-că aşa crede că şi în chestii de 
armata se poate ţine socoteală de dorinţele Un­
gariei şi terilor soaţe, f-3râ ca prin aceasta să 
se primejduiască existenţa şi unitatea armatei. 
A treia, pentru-că în Ungaria une e partide şi 
unii bărbaţi de stat nutresc tendinţe catî sunt în 
vedită contradicţie si cu ttansacţia si cu părerile 
tutui oi bărbaţilor de stat ungari, tendinţe, cari 
judecate din punct de vedere militar sunt inad­
misibile. 
După-ce spune că are de altfel simpatie 
pentru poporul ungnr, urmează: 
Armatele nu s'au născut — ori cel puţin 
nu esclusiv — din paragrafi de lege, ci în de-
cu sul vremilor s'au dezvoltat prin sânge şi fer. 
Au venit apoi, se înţelege, paragrafii de lege, 
cari când au desvoltat, când au pus pedecî des-
voltării capacităţii armatelor. Apoi lucrul ear 
s'a Continuat cu sânge şi fer, şi ear au venit 
articoli de lege . . . Asta s'a urmat aşa, zicem 
până la 1867. 
Fără îndoială, că idealul de a avea armată 
independentă este vechlu în Ungaria. Faţă de 
această dorinţă st3 îns& «necesitatea mare isto-
narchia, nu poate fi de cât armată comună, un 
întreg unitar, şi anume nu numai ca organi­
s a i şi conducere, ci şi în virtutea acelor păreri 
şi sentimente, atât de importante din punct de 
vedere militar, cari leagă pe membrii eî între 
olaltă şi cu supremul comandant. 
E vechie între Unguri dorinţa după o 
armată independentă şi din dorinţa ' asta s'au 
născut multe tendenţe încontra armatei care 
trebue să fie comună nu numai în ce priveşte 
conducerea, ci şi în privinţa organisării interne. 
Asemenea tendinţe şi neînţelegerile ce ele au 
provocat puteau să albă însă înţeles numai pe 
vremea luptelor dc cabinet, când spiritele erau 
ocupate cu chestii interne şi externe cu desë-
vîrşire de alt caracter de cât cele-ce ne preo­
cupă azi. 
Să fie cu Iertare însă, dar soldat fiind, nu 
poate înţelege cum azi, în vremea obligativi­
tăţii generale de serviciu militar şi când avem 
armată poporală, să se nască aşa, ca din senin, 
neînţelegeri în chestii militare şi acestea să ia 
caracter atât de acut. 
Azi însă, când chestii economice şi sociale 
d'o covîrşitoare importanţă aşteaptă deslegare 
si când trebue să ne apărăm interesele în lupta 
universală, fiind posiţia economică a ţeriî în 
intimă legătură cu puterea armată, este oare 
consult a surescita discuţiunî cari să sgudue 
armata ? 
Cei din Delegaţie să se gândească bine 
la asta şi să permită oratorului întrebarea : 
Oare nu s'ar putea că ce a trecut, să se pri­
vească de trecut ? 
Să nu ne aducem oare aminte de multele 
dezastre, cari au nimicit cultură şi starea eco­
nomică şi popoarelor, au pricinuit dureri, nu­
mai din causă că unele popoare nu au ştiut să 
se împace eu legături la cari au ajuns în urma 
necesităţilor istorice, legături în privazul cărora 
adevërat că nu şi-au găsit îndestulire tendinţele 
lor ideale, dar — după-cum se zice — totuşi 
au găsit firul spre unitatea naţională şi organi-
sarea statului, precum şi scut ín faţa unor even­
tuale primejdii din viitor. 
După-ce aduce laude armatei comune, zice : 
Mai mult de cât un prilej, a fost de mul­
ţumit votului delegaţiei maghiare, că preten-
siunile însemnate privitoare la armată, au putut 
fi puse în practică. Nici nu încontra organisa-
ţiel armatei s'au ridicat voci, ci pentru aceea, 
ca în cadrul acestei organisaţiî cu privire la 
oficerii maghiari pretensiunile naţionale rela­
tive la limba de stat maghiară, să fie respectate. 
Crede, că nu va trece vederii gânditorilor se­
daţi, nici resultatul gradat al acestor năzuinţî, 
nicî îtnpregiurarea că orênduirea unei armate, 
nu de-odată, ci pas de pas si precaut se poate 
schimba. 
Aşa au decurs tretţeci şi şese ani şi la în­
ceputul anului treiţecl şi şeapte deodată altfel să fie? 
Ca şi deşteptat dintr'un vis, se întreabă 
soldatul : ce s'a întemplă aşa deodată ? Oare 
regimentele nu stau la un nivel egal, cu pri­
vire la instrucţia militară? Esistă-oare cause, 
de îndoeli cu privire la capacitatea trupelor 
noastre? Oare în adevër există controversele 
între armată şi populaţiune 
Despre capacitatea militară a trupelor a 
vorbit acuma deci despre raportul armatei faţă 
de populaţiune vrea să vorbească mai pe larg, 
cum a făcut-o şi în exposeu. Nu este iertat a 
afirma, că şi-a format aceste convingeri la masa 
verde, căci vorbitorul, pe jos şi călări, cu trupe 
ori fără trupe, a cutreerat aproape întreaga 
Monarchie şi în special Ungaria şi în tot locul 
şi-a ţinut deschişi ochii la toate, ce se refer la 
raportul armatei faţă dc populaţie. A intrat în 
atingere şi a cultivat relaţii cu tot felul de 
osebiţi factori, din toate confesiunii'- şi naţio­
nalităţile şi în chipul acesta i-s'a întărit con­
vingerea individuală. " 
După astea aduce câte-va exemple despre 
modul de gândire a populaţiei din Ungaria 
asupra transacţiei şi peste tot asupra armatei, 
a membrilor şi a şefilor ei ? 
. Ceea-ce omul a auzit, vëzut şi esperiat nu 
se poate discuta. Şi vorbitorul poate decî afirma, 
că controverse acute într'o armată şi popula­
ţie nu există. Cel mult caşuri singuratice pot 
să existe, din cari apoi unii fac capital. Ce s'a 
întêmplat deci, că dintr'odată totul apare schim­
bat ? Nimic altce-va, de cât că — în original 
neplănuită şi fără a I prevede* resultatul — i-a 
s u i - A - t a unei întreprinderi a produce o aşa mişcare, 
care în urmările ei nu numai ar sgudui, orga-
nisaţia actuală a armiteî, în temeliile ei, ci 
care, drept urmare ar aduce cu sine dismem-
brarea armatei în doue, trei cu timpul mai 
multe părţi constitutive. 
Considerênd primejdiile ce ar résulta din 
aceasta atât pentru Austria cât şi pentru Un­
garia, a avut datorinţa a trage linii de demar­
care din punctul de vedere militar, peste cari 
trecerea, n'ar esclude posibilitatea unei mari cata-
sir ofe. 
Bărbaţii mari de state, cari conduc lumea, 
personagiile marcante de toate rangurile şi cu­
lorile, şefii tutnror partidelor mari, glorifică 
pacea, ca şi cel maî mare bun al omenirei şi 
numai în statele acestei monarchii, în care trăim 
noi, să nu se găsească pacea? 
Vorbitorul n'o poate aceasta crede, pen­
tru-că în adevër nemësurat din aceea, ce e bun, 
însemnat şi folositor pentru existenţă, se di­
struge necondiţionat în contrastele acestea ni­
micitoare. 
Insă, întoarcă-se ori-cum lucrurile, un 
lucru trebue să ţie în vedere toţi factorii treji 
şi patriotici şi să nisuiască, ca aceste contraste 
să nu-'şi transpună jocul lor pe teritorul ace­
lui factor, acărui înaltă chemare e, a apăra edi­
ficiul Monarchie!; şi pentru cuvêntul acesta, 
termină cu rugarea : daţî armatei pacea, de care 
are atât de mare lipsă ca să-'şi poată împlini 
cum să cade misiunea. 
ARAD, 13 Februarie 1904. 
M. Sa bolnav. Din Viena se scrie că 
M. Sa sufere din nou de ischiasul care-1 
supărase rëu la Crăciun. De aceea M. Sa 
va sta în casă mai multe zile şi se va păzi 
de a sta mult în picioare. Atât dineurile de 
curte cât şi audienţele anunţate, nu se vor 
maî ţinea. 
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— Cifre triste. Pe când procurorii 
maghiari îşî dau o colosală osteneală să 
înfrine — agitaţiile, ear delà ministru şi 
până la copist. Ungurii lucrează neobosit 
întru a face maghiari şi din petri, p'atuncî 
ascultaţi ce bine merg lucrurile în ţeară. 
După datele biurouluî statistic în anul 
19О3 populaţia ţeril a scăzut m raport cu 
anul 1902, care de altfel arăta şi el regres 
cu anul ce-1 preceda. Anul trecut s'au 
născut adică cu 34.OOO copil maî puţin 
decât în 1 9 0 2 ; căsătorii s'au încheiat cu 
9 0 0 0 maî puţine şi din contra : emigrările 
au sporit cu zecï de mii, căci s'au dat cu 
16 .000 maî multe pasporturî. 
Eată o temă interesantă care ar tre­
bui să preocupe pe guvernanţii ţeril, ear 
nu să-'şi peardă vremea în alergare după 
utopiî ! 
— Dureri patriotice. Toate ziarele ma­
ghiare înregistrează cu deosebită durera faptul, 
că din statistica oficială publicată de minister 
pe anul 1903 , résulta că îndeosebi Ungurii au 
dat îndărăt. Sporul a scăzut îndeosebi pe malul 
drept al Tisei (locuit de Ungurii cel mal neaoşi) 
ear progres s'a dovedit numai în — Ardeal (unde 
majoritatea mare a locuitorilor sunt Români !) 
Au scăzut adică Ungurii din dreapta Tiszel cu 
7000, cel dintre Tisza şi Dunăre cu 5090 ear 
tot acolo au fost cu 1000 caşuri de mortalitate 
mal mult ca în anul trecut. 
— împăratul Germaniei. De când cu boala 
sa, Impëratul s'a dovedit foarte impresionabil. Ese 
puţin din casă şi se foreşte de oboselile pe care 
mal înainte le căuta. Dimineaţa face o scurta 
plimbare în Thiergarten, în care timp poliţia de­
părtează publicul ca să BU.I turbure nimenea 
liniştea şi singurătatea care 'I place acuma. 
Bânffy, după-cum vestesc ziarele ma­
ghiare, mânat de dorul mântuirii patriei, 
se va duce în sëptëmâna viitoare şi la 
Kassa, sä organiseze noul partid. D e astă 
dată a nimerit-o : fosta capitală alul Rá­
kóczy cum să fie lipsită de spectacolul ce 
ştie să aranjeze »labanczt-ul devenit »ku-
rucz* ; 
—• Un român mare sachist. — Dl Marco, 
Român din Bucovina, după-cum scriu ziarele 
străine, la concursul internaţional de şach ce 
se ţipe de mal multe zile în M-nte-Carlo, a 
rëmas învingétor faţă de mal mulţî sachiştl mari 
din lume. 
— Polonezii. Autorităţile din Silesia pru­
siana urmăresc cu multă rigurositate pe polo­
nezi. Copii poloni sunt ţinuţi un an mai mult 
decât ceilalţi în şcoalele ducatului şi sunt supuşi 
la examene mal exigente, ear soldaţii sunt pe­
depsiţi dacă vorbesc poloneşte. Printr'o lege 
nouă se interzice cu desăvîrşire întrebuinţarea 
acestei limbi în discuţiunile publice. 
Invenţii însemnate. Din Berlin se scrie că 
mal zilele trecute s'a făcut încercări cu foto-
grafarea colorată inventată de locotenentul Szlá-
vik din Austro-Ungaria. Un alt supus austro-
ungar, inginerul Zsigmondi a presintat acum 
un microscop unic în felul seu, care întrece 
pe al lui Helmholtz, cel mal desăvîrşit nainte 
de invenţia inginerului Zsigmondi. 
— 8500 de emigranţi. .Ziarul semioficios 
„Statislikal Havi Közlemények" scrie următoa­
rele: In luna Decemvrie a anului 1903 s'au edat 
în Ungaria (fără Croaţia şi Slavonia) şi Fiume 
6499 de parapoarte, cu 1128 maî puţin decât în 
luna Noemvrie şi cu 2147 mai puţin decât în luna 
Decemvrie a anului 1902. Dar numërul paşapoar­
telor edate în lgoj e cu 16.O60 maî mare ea în 
anul igo2. Dintre aceste paşapoarte 841 sunt va­
labile pentru maî multe persoane. S'au scos pa­
şapoarte: com Sibiiu 575, Braşov 463, Sáros 411, 
Háromszék 337, Ternova-Mare 299 ; dintre aceste 
cele ma multe sunt pentru România şi America. 
Dintre oraşe s'a scos : Budapesta 129, Paneiova 
42, Vîrşeţ 59, Neoplanta 26, Timişoara 24, şi Se-
ghedin 33. Relativ la destinaţiune amintim : 2820 
s'au edat pentru Europa, 2446 pentru America şi 
2044 cu destinaţiune spre România. In Croaţia 
şi Slavonia s'au eliberat pe luna Decemvrie 1903 
952 paşapoarte, cu 322 mai pufin ca în Noem­
vrie şi cu 1163 mal puţin ca în luna Decemvrie 
1902. Aceste se împart aşa : America 310, Bosnia 
şi Herţegovina 224, ear Europa 286. 
— Urmările certei. Ni-se scrie dinPecîca: 
Aici se află un ţeran tinër care delà părinţii sei 
a moştenit avere din care muncind ar fi putut 
trăi omeneşte, durere însă că el în loc să-şî caute 
de trebile sale umbla delà un advocat la altul şi 
pe la judecătorie pe unde avea cât de des lucru. 
Dar după zisa românului atâta umblă uloioru la 
fântână până se sparge, aşa a păţit-o şi economul 
Constantin Crucean (Babi). Azi earăşl a avut o 
pertractare cu economii Petru Şiclovan şi Maxa 
Codoş — Dînsul Crucean a vîndut doi porci lui 
P. Şiclovan şi M. Codoş şi i-au pârât că nu iau 
plătit preţul porcilor deşi cumpëràtoriï zic cà el 
ar fi plătit. In cauza aceasta s'a ţinut azi pertrac­
tare şi pe basa jurământului lui Crucean judecă­
toria a judecat la solvire pe P. Şiclovan şi M. 
Codoş. — Eşind el delà judecătorie s'au dát la 
ceartă şi întru acea Crucean a scos revolverul, era 
la dînsul, şi a ameninţat pe cel doi, aceia însă 
l'au prins l-au trântit la pàmênt, au luat revolverul 
delà dînsul şi l'au bătut lăsăndul abea viu. 
P. Şiclovan luând revorvelul la prins de 
ţeva şi cu cocoşul a dat în cap la Crucean, şi 
dând el aşa revolverul s'a slobozit şi numaî no­
roc a avut că plumbul nu a nimerit pe nimeni 
ci numai un deget aiul Şiclovan 1-a rănit puţin. 
Pe Crucean însă doî medici abea l'au putut 
lega şi ce va fi cu dînsul nu se ştie. 
Eată ce păţesc oamenii cari pentru orî-ce 
lucru aleargă pe la judecătorii şi se cearta. 
Pe Crucean abea 1-a scos din manile celor 
cel băteau, candidaţii de advocat Dr. A. Novac 
şi Dr. S. Barbară cari fiind şi dînşiî la judecă­
torie au vëzut cearta şi i-au despărţit căci de nu 
erau dînşiî cine ştie ce s'ar fi întêmplat. N. 
— Incendiul din Baltimore (America). 
Privitor la groasnicul incendiu întêmplat în Bal­
timore au mal sosit următoarele telegrame: A-
proape întregul oraş comercial, care cuprinde 
4 chilometri pătraţi, a fost á»trmde иаНі*і я^л^ -
teile duse de un vînt puternic au aprins şi multe 
edificii de prin alte părţi ale oraşului. Aşa de e-
xemplu biserica lutherană a a ars până la pă­
ment. Din cauza stagnare! vieţel comerciale 50,000 
oameni au rëmas fără pâne. La casa deputaţilor 
s'a făcut o propunere, în virtutea cărei se va da 
lipsiţilor un ajutor de 1 milion de dolari. S'a 
constatat că opt pompieri au fost morţi cu oca­
zia explodărel de dinamită. Focul nu e de tot 
stins, dar pericol nu mal este. Toate pagubele 
pricinuite de incendii se urcă la suma de 200 mi-
loane de dolari. Casele distruse sunt în numër de 
1000. Pagubele societăţilor diferite de asiguraţie 
sunt de 30 milioane dolari. 
— Şuviţele moartei. O întêmplare înfioră­
toare se comunica din Berlin. Sëptëmâna trecută ci­
neva a pătruns în camera mortuară a bisericeî 
St. apostol Filip şi a tăiat câteva şuviţe din pe­
rul unei tinere fete moartă aşezată în sarcofag. Făp­
tuitorul a fost pianistul Sommerterld, care, afir­
mativ din remăşag, a pătruns noaptea în biserică. 
Antecedentele cazului sunt însă foarte tragice. 
Pianistul Sommerfeld, care era din părinţi avuţi, 
încă cu 8 ani mai nainte se logodise cu frumoasa 
Heng Zelma, unica fată a unei femeï vëduve. Că­
sătoria s'a amenât mereu, mal din un motiv, mal 
din altul, făcendu-I fetei mereu promisiuni. Sëp­
tëmâna trecută trebuia să se şi ţină cununia. 
Când însă au mers înaintea oficerulul stării civile, 
tinărul a declar.it, că tatăl sëu nu şi-a dat în­
voirea la căsătorie, nu vrea să-I dee bani şi ast­
fel dînsul e hotărît a-şi susţine femea singur, 
dând lecţii de pian. Mireasa, care opt ani de arîn-
dul a aşteptat şi care şi-a vëzut in aceasta rispirea 
celui maî frumos vis, a desperat şi în desperarea 
nsportat în casa 
104®rul cimiteruluî, 
ţj-^t In casa mor-
tieatinsă, pe sicriul 
Kcă cine-va a forţat co-
vedere, părea a fi fost 
el, s'a sinucis. Caj 
mortuară. îndată s'â~"av 
care a chemat poliţia şi 
tuară. Uşa era în aparinl 
moartei însă s'a observat 
perişul. Moarta, 1-a prii 
neatinsă. Numai dup'atfea s'a observat, că cunu­
na de mirt este dată la o parte şi perul la par­
tea dreaptă a capului este încâlcit. Poliţia a aflat 
apoi că mirele Sommerfeld a 'pătruns noaptea 
în camera mortuară şi a tăiat şuviţe din perul 
miresei sale. 
— Maghiari nefericiţi la o catastrofă din 
America. Cablurile aduc vestea unei mari catas­
trofe, întêmplatà în America. 0 esplosie îngrozi­
toare în minele de cărbuni din Dheswirte, a stîns 
viaţa la aproape doue sute de muncitori. Muncitorii 
erau mai ales de naţionalitate maghiară şi ita­
liană. Nenorociţii, s'au dus din patria lor peste 
mări şi feri ca să-şî caute fericirea şi au aflat — 
mormîntul. Esplosia s'a întêmplat Marţi dimineaţa, 
în zori, 184 muncitori erau în mină, dintre cari 
nici unul n'a scăpat, ruinele au putut fi îndepăr­
tate şi s'a putut întră în mină o groaznică pri­
velişte li s'a deschis săpătorilor, cel mal mulţi 
dintre cei 184, ezau aproape scrum. Corpurile 
erau trunchiate, membrele rupte, ici o mână, colo 
un cap ori picior, aşa au putut fi scoase oasele 
nenorociţilor, cari în urmă au fost aşezate spre 
odihnă într'o groapa comuna peste care s'a ver­
sat var. Câţi nu vor primi cu inima strânsă, 
aici acasă vestea aceasta şi vor tremura ca nu 
cumva ai lor, rupţi de dênsiï ,încă se fie în acea 
comună groapa ? 
— Logodnă. Domnul Eugen Buday din 
Vaşad s'a fidanţat cu d-şoara Regina Nuţiu, fiica 
preotului Alexandru Nuţiu din Lippó (com. 
Sătmar). Multe felicitări. 
Lecţii de limba franeesă, DnaElenora Bloţ 
se ofere a da atât în familie cât şi la Domnia Sa acasă 
str. Veselény Nr. 7. Loco. 
— 12 costume pentru căluşeri, 
se află de vînzare, cu toate cele trebuin­
cioase. Doritoriî să se adreseze dluî Iosif 
losa, înv. pens. în Peclca. 
— Schimbare de local. Renumitul dentist 
Morgenstern Gyula şi a strămutat locuinţa de or 
dinaţie (tragerea de masele, plombare, măsele sin­
guratice şire de dinţi, coroană de dinţi de aur 
masele cu rădăcini etc.) în Arad, piaţa Andrássy 
Nr. i 5 . 
— Durere de stomac, Sgârciurî de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la liosa de- i ^ * -
^ « ^ . Г А У /ura aurerï, este tnea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guş-Ы, flegmei şi iritaţiumi gâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.> Preţul I cor. Sepot căpeta în far­
macia la » Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros Béni Nr. 15. 
— Calitatea mea de agent de 18 ani, nu 
este avisată la reclame. In interesul lor bine 
priceput vor lucra toţi cari pentru obţinere 
de credit personal de orî-ce sumă, se vor adresa 
cu deplină încredere cătră mine, fiind-că în 
urma legăturilor mele estinse, pe lângă depu-
rare uşoară în rate mici lunare, în mod discret 
sunt în posiţie ale căştiga pe cea mal reală 
basă împrumuturi. Agentul Gáspár Soma, Arad, 
Piaţa Bocskay Nr. 3. A se alătura marcă pen­
tru rëspuns. 
F e I u n i m ¥. 
Domnişoare de măritat. Voind să evite ti­
nerilor cari au de gând să se căsătorească cău­
tările pe cari ei trebue să le facă pentru a găsi 
o nevastă după gustul lor, americanii au instalat 
la New-York o expoziţie permanenta de tinere 
fete de măritat. 
In prima sală a acestei expoziţii de un noa 
sol, se găsesc portretele domnişoarelor car! aspiră 
la măritiş. Fie-care portret este însoţit de o bio­
grafie a candidatei relatând toate amënuntele pe 
carî trebue să Ie cunoască omul care va cere 
mâna eî : numele, vîrstă... zestrea. 
E de ajuns a fi cine-va convenabil îmbră­
cat pentru a avea dreptul a întră în această sală. 
Când un tinër 'şi-a găsit idealul, e de ajuns 
să apese un buton electric care se găseşte sub 
portret. O uşă se deschide imediat şi el întră în­
tr'o a doua sală unde sunt întrunite domnişoarele. 
Tinërul vede atuncî, în carne şi în oase, pe 
tinëra fată anunţată afară prin portret, şi dacă 
convin unul altuia, logodna se efectuiază imediat. 
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AŞ V R E A ! 
Aş vrea pe veci ca să fiu mută 
Să 'nee iubirea mea pustie 
Să 'nec tot cea — mea inimioară 
Imî spune 'n vraj, cu duioşie. 
Ş'aş vrea să uit a ta iubire 
Să n'o maî cânt în triste 'mî cânturi 
Să 'mi risipesc ilusiî sfinte 
Şi visuri să le arunc în vênturï. 
Ş'aş vrea să pierd chiar şi simţirea 
Să uit de-o scumpă suferinţă 
Să uit că te-am iubit vre-odată 
Ş'apoî să mor făr de căinţă. 
Ş'aş vrea pe vecî ca să fiu mută 
Să 'nec iubirea mea pustie 
Să 'nnec tot cea — mea inimioară 
Imî spune 'n vraj cu duioşie. 
Elena Mîhulin. 
P e t r e c e r i . 
— Corpul înveţătoresc dela şcoala gr.-or. 
din Tilişca în vită la producţiunea şcolară care va 
avea loc Lunî în 2/15 Februarie a. c. în edificiul 
şcolar începutul la 1% ore seara. Venitul curat 
să va destina fondului şcolar şi biblioteceî şco­
lare în părţî egale. Tilişca, în Ianuarie 1904. Con-
tribuirile benevole să primesc cu mulţumită şi se 
vor evita pe calea ziaristică. Program. I. 1. „Sfânt 
e", de Kiriac, esecutat de corul şcoaleî. 2. „Zio'a 
apus", (după Pfeil), de T. Popovicï, esecutat de 
corul şcoaleî. 3. „Ce te legeni codrule". II. 4. 
„Soldatul rănit", de *** predat de 2 tineri. 5. 
- л - а д г а sărbătorile băbeşti", trilog de M. Bog­
dan, predat de 3 eieve. o. 
medie poporală într'un act, jucată de corpul în­
veţătoresc cu concursul maî multor persoane. 
După producţiune urmează cină comună, apoî 
petrecere cu joc. \, 
* * 
Producţiune declamatorică musicală se va 
arangia Dumineca la Vu Februarie 1904 îu localul 
şcoaleî gr.-or. rom. din Abrud-sat. începutul la 
orele 8 seara după producţiune urmează joc. Pre­
ţul de intrare : pentru persoană 1 coroană. Ve­
nitul curat este destinat pentru biserica gr.-or. 
din loc, în favorul cărei să primesc suprasolviri 
şi oferte cari să cuitează înaintea comitetului pa-
rochial. \ , 
Corul vocal bisericesc gr.-or. rom. din Nereu, 
ca diletanţi, învită la concertul căruia îî premerge 
Drama poporală în doue acte de J. Velovan „Gra-
niceriul" şi care se va ţinea Luni Ia Intimpina-
rea Dlui în 2/15 Februarie 1904. In sala „Casei 
Naţionale" din loc. începutul la 8 ore seara. Pre­
ţul: loc, I. cor. 29 bani, loc. II. 80 bani, loc de 
stat 40 bani. După eencert urmează joc. Comitetul. 
* S) 
Societatea literară a şcolarilor dela gimna­
siul superior fundaţional din Năseud învită cu 
toată onoarea la Serată literară musicală, care se 
va aranja Duminecă în 21 Februarie 1904 în sala 
de gimnastică dela gimnasiu. începutul la 3 / 4 7 
ore seara. Preţul întrărel de persoauă: 1 cor. 
40 fii. venitul curat este destinat în favorul fon­
dului societăţi. Suprasolvirile şi ofertele marini-
moase să vor publica în reportul anual al gim­
nasiulul. Năseud, în Februarie 1904. Comitetul 
aranjator. 
E c o n o m i e . 
Conferenţă profesorului Eplinius. 
Esmisul reuniunii de temperanţă „Good Templar" 
Arad, 10 Februarie. 
Eri seara s'a umplut sala de înveţămînt a 
şcoaleî elementare din strada Weitzer de pu­
blic care urmăreşte cu interes mişcare anti al-
coolîstă pornită în Arad. Medici, profesori, advo­
caţi şi funcţionari în numër mare s'au presintat 
ca s'ascuîte conferinţa profesorului Eplinius, es­
misul ordinului „Good Templar" care şi-a luat 
de scop organisarea universală a unei mişcări 
antialcoliste. 
Profesorul Eplinius este de statură mijlocie, 
cu trăsăturile feţii marcante. Când vorbeşte, este 
adevërat tip de agitator, gata la orî-ce pentru o 
convingere a sa. In stil poporal şi înţelegător, 
conferenţă a captivat până la wferşit atenţiunea 
ascultătorilor 
In conferenţă a desvoltat, că alcoolul şi în 
cantitatea cea mai mică e stricăcios, adevărată 
otrava pentru créer. Zice că renumitul înveţat 
Krepelín, a făcut esperimente în privinţa asta. A 
luat mai mulţi culegëtori dintr'o tipografie şi într'o 
zi le da câte un 1 / i litru vin şi încă vin uşor. 
A doua zi nu căpătau beuturi alcoolice. In zilele 
astea nu prea erau voioşi ea şi în zilele când 
primeau vinul. Mai multe sëptëmânï a ţinut asta 
aşa, şi s'a dovedit că în zilele când nu căpătau 
vin, culegeau foarte frumos, iar în zilele când că­
pătau vin, ce culegeau era pline erori de tipar. A 
desvoltat maî departe că reuniunea antialcoolică nu 
va strica nimënuï. Fabricanţii vor putea uşor între­
buinţa alcoolul în industrie, proprietarii de viî 
aseminea nu vor suferi pagube, pentru-că pe de-o 
parte strugurii astăzi se pot bine conserva, pe altă 
parte azi prin sterilisare se poate preface 
pin lipsit de alcool. Şi-a încheiat vorbirea zicênd 
că lupta împotriva alcoolului nu e numai uma­
nitară ci şi patriotică. 
Profesorul a fost aplaudat şi felicitat de cel 
présent!. După conferenţă s'a încins o discuţie 
între dînsul şi conducătorii socialişti Weiss Her­
mann şi Fellner, într'altele încuragiând ideia în­
fiinţării unui restaurant antialcoolist. 
Profesorul Eplinuis mâne se re'ntoarce în 
Hamburg. 
* 
însoţirile din Ungaria în 1903. 
Numërul însoţirilor înfiinţate în an. tr. a 
fost de 6 1 7 , .din cari 376 însoţiri de credit, 
1 8 0 Лл «onsum..şi_yalorisare, 61 de lăpfărit. 
Din aceste, 138 însoţiri de credit şi 4 d e 
lăptarii, au fost înfiinţate în Croaţia şi Sla­
vonia. Membri al însoţire! centrale regni-
colare s'au făcut 168 din însoţirile de cre­
dit noue. In regiunile locuite'de Români 
sporul este mult mal neînsemnat decât în 
regiunile locuite de alte naţionalităţi. 
Legea de t imbre şi competinţe. Precum se 
anunţă, ministrul de finanţe a hotărît scoaterea 
unei noue ediţiunî a legilor de timbre şi com 
petinţe. Ultima ediţiune oficială a legilor şi 
ordinaţiunilor referitoare la timbre şi compe­
tinţe datează dela anul 1885 In cursul celor 
doue decenii din urmă s'au făcut pe resenul 
acesta atâtea schimbări, încât noua ediţiune va 
satisface în' adevër o trebuinţă de mult 'simţită. 
Voluminoasa lucrare se află deja în stadiu înain­
tat şi se va termina probabil în timp apropiat. 
POŞTA REDACŢIUNEI. 
Şimăndanilor. Ceea-ce ne scrieţi despre ale­
gerea de vice-notar: că adică fruntaşii români 
să Ii pactat cu şoviniştiî pentru a strica aceluî 
candidat român, drept să spunem, nu ne vine 
să credem. Vom cerceta însă noî de aproape, 
să aflăm pricina. 
Coresp. Crocna. Despre resultatul procesului, 
ori mai bine : osândirea învăţătorului Tonta faceţi 
arătare la Consister, în foaie nu merită să ne 
ocupam. De abt, că şi la Consister 
este în curgerea w ^ ^ ^ o n t r a lui. 
aducem1 o$r~ 
• n imic i i 
POŞTA AIV^MSTRAŢIEI 
Abon. 1274 N. T. 'junior, Hátszeg. In Arad. 
Vinerea şi în Timişoara töt Vinerea. 
U L T I M E Ş T I R I . 
f 
Petersburg, 12 Febr. Erl Tarul şi în­
treaga luî familie, precum şi sfetnicii sei 
s'au rugat în biserica dela Palat pentru 
isbânda oştirilor ruseşti. 
Mulţi sunt supăraţi pe marele duce 
Alexe, despre care spun că n'a pus grije 
destulă pentru-ca Japonezii să nu poată 
lovi pe neaşteptate. Ministrul de rësboiu 
Kuropatkin a plecat în Mandşuria, unde va 
conduce în persoană rësboiul pe uscat. 
Londra, 12 Februarie. După o telegra­
mă mal nouă din Japonia au sosit trupe 
noi Japoneze în faţa Seuluî, unde au în-
timpinat oposiţil. S'a desvoltat o luptă mai 
mică, din care au rămas mal mult! răniţi. 
MoMlisarea Rusiei. St. Petersburg, 
12 Feb", Curtea tarului e foarte abătută. 
După cum se vesteşte perderea Ruşilor e 
cu mult mal mare de cum se credea. 
Guvernul rusesc a rechemat patru-ţeci 
mii de reserviştî. 
Au plecat spre Asia-Ostică cinebspre-
zece vapoare de rësboï. 
INSERŢIUN! şi RECLAME. 
Am onoare a aduce prin aceasta la cuno­
ştinţa on. public că 
a t e l i e r u l meu de p i c t u r ă 
1'am deschis la 1 Februarie pe piaţa ІЛ-
bertăţU Nr. 1. 
Studiile, mi-le-am desăvîrşit în Arad, 
Budapesta şi Viena mal apoi Breslau, 
BERLIN, Hanovra, Frankfurt a, m., Mün­
chen şi Zürich. 
In decursul petrecerii mele în Berlin am 
fost elevul şcoaleî „I-te Handwerke Schule" 
ear în Zürich elevul şcoaleî „Kunst-Geverbe 
Schule". Pregătesc după fotografii, poze în oleu 
or! desemn cu cretă. Primesc zugrăvire de 
firme, embleme etc. Am o specialitate, cores-
punzëtoare gustului modern de azi, 
firme î n s t i c l ă 
ş. a. sculptate, retzelt, cu lumină şi noap­
tea, decoraţii, şi obiecte de lux. Silinţa mea 
neobosită este, a câştiga încrederea clienţilor 
mei din localitate şi jur prin serviciu prompt 
şi preţuri moderate. Recomandându-më bună­
voinţei on. public, sunt, 
cu deosebită stimă : 
L e n k e i G y ö r g y , 
zugrav. 
G z e t t e l F ü l ö p 
lemnării pentru edificii, parchet 
Şi 
m a g a s i n u l d e f a b r i c ă 
pentru 
i * e c v i s i t e d e m a s a i 9 
ARAD, Strada Hunyady Nr. 2. 
recomandă materialul în branşa aceasta, 
calitatea cea mal bună şi pe lângă preţuri 
de concurenţă. 
Cu distinsă stimă: 
W i x l l f i e c - h K á r o l y 
118—3-15 cond. firmei Czettel Fülöp. 
Editor şi redactor responsabil : Ioan Rnssu-Şirianu. 
sflltllli =s STEIN M. A. «гагйивь 
і\т. 2 5 . Г ÎI I В U >; Л" Pag. 7. 
ШШШІПІОЖВІВІІШІОІГА 
FRIDERIE HONIG 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeată pe motor de vapor. 
A r a d , s t r a d a N r . 1 1 - ^ 8 . 
S ' A FONDAT l a 1 8 4 0 . 
P r e m i a t l a 1 8 9 0 o u e © f * m a i m a r e 
m o d a l i o d e s t a t . 
Cu garanţie pe ma% mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, carï au avantagiul 
ca faţa ou orî-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi chpot tare şi cu sunet adânc, 
- se faoe o economie de 30—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-nd»ta clopote de fer 
ce se pot învîrti şi postamentele de fer, prin 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepgt şi 
chiar şi cele mai mari clopote se pot trage fărft-ea să se 
clătina imnul. 
Recomandă apoî transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o sepra-
solvire neînsemnata. 
1 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se 
trimit gratis
 7 1 2 - 2 5 J U L I I 
TELEFON PENTRU COMITAT ŞI ORAŞ 471. 
P r ă v ă l i e n o u a ! 
URMĂTORUL D-NEÎ VÉD. I. SÜTŐ 
Щ Ш А 
67 26 
prăvălie şi magasin de sticlă, 
porţelan, lampe şi 
r a m e < l e t a b l o u r i . 
A R A D , 
FIAŢA LIBERTATÉI (SZABADSÁG TÉR 20). 
CASA CONTELUI NÁDASDY, COLŢUL STRAZEÏ 
FORRAY. 
Pe lângă preţuri mnderate se 
aflft de vînzare vase de porţelan, 
pentru cafea, ceaiu ; rase de la-
Toir, obiecte de gală din majolika, 
lampe de masă şi pendante, tot 
relui de obiecte de sticla, obiecte de 
fcistal, colorate şcl. 
Petrol de cristal, 
litru 20 cr. (40 AL). 
P r ă v ă l i e n o u a ! 
Cel m a l ef t in i s v o r de сшпрёгаге 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
EUMPORĂ PE BANI GATA CU PREŢURILE 
СѲІВ mal SCUMPE, SAU LE SCHIMBA CU 
ALTE OBIECTE. wos ш-
Deutsch Izidor, 
CLASORNICAR ŞI JUVAERGIU 
A R A D , S T R A D A T E M P L O I U . 
— TELEFON N-RNL 438. — 
DIPLOMĂ DE AUR 1891. ORADEA-MARE. 
S C H Ä F F E R J Ó Z S E F 
COMPACTER. ШБ 75— 
A B AD, Strada Tabajdy Karoly. 
EXECUTĂ TOT feful DE 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă pana 
la cea mal de lux. — Comandele din 
loc şi provinţa se efectueac prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţuri moderate. Serviciu punctual. 
A й £ £ 
sí ea. o . 
S E I D E L O T T O , 
fabricant de căciuli, 
A B A D , ANDRASSY-TÉR NR. Ѳ 
(vis à vis en biserică). 
Execut OTÏ-ee fel de chipiu mi­
litar, postav flnanţisl pentru pompieri, 
pentru preoţi şi civili, calitate bună, 
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8. „T i l 1 B L S A" Nr. 25. 
Representanţa institutului de împraa ulurï hipote­
care din Sibim — pentru comitatele, Arad, Cianad, Timiş şi 
Torontrd am primit-o cu însărcinarea, ca pentru mijlocirea de 
Împrumuturi clienţilor cari mi-se adresează cu încredere, alei eu 
nicî institutul sa nu socotim nici un tel de taxă. Recomand îm­
prumuturi cu replătire în anuităţi pe 
P Á M É N T U R I 
TN ORAŞE SITUATE LA LOC B U N ŞI CARI ADUC V E N I T SIGUR, PE LÂNGĂ 
URMĂTOARELE CONDIŢIUNI : 
4 % i n t e r e s e r e p l ă t i b i l î n 2 0 a n î 
' * / , % „ „ 4 0 V 2 
* V W ° » » a» 
Cap i t a l u l eu inteese c u tot se rep lă teş te î n ra te egale 
semestrale. 
împrumutul să vareă In ban! g*ta. Institutul face şi conversiuni de împru­
muturi cu interese mai mari. 
Spesele de tn şi dee'abülare la dorinţa le antiHpez, Oferte de împrumuturi 
primeşte şi serveşte eu or! ce fel de icformaţiun' cn plăcere. 
Cancelaria Io? 
B E R G E R J Ó Z S E F 5811-52 





b i l a n ţ de e c o n o m i e 
C A S N I C A . 
I n p r e ţ u r i u i m i ­
t o r de ie f t ine r e -
spândesc î n toate 
păr ţ i le d i n maga­
z i n u l meu p rea 
îocărca t 
6I 10—12 
obiectele mele de a rg in t mexico 
DE R E N U M E UNIVERSAL PRIN ESCELENŢA LOR, 
ŞI A N U M E : 
6 B U C . CUŢITE DE MASA ARGINT M E X I C O 
6 , FURCULIŢE , „ „ 
6 Щ LINGURE „ , 
12 , LINGURIŢE „ „ , 
6 „ CUŢITE DE DESSERT „ „ 
6 „ FURCULIŢE DE DESSERT,
 Щ 
1 „ LINGURU MARE DE SUPĂ, , 
1 , LINGURĂ „ DE LAPTE , 
2
 Я
 SFEŞNICE ELEGANTE DE MASĂ P E N ­
TRU SALON 
46 BUC- S ä ? 6 FL. SB CRÜCERl 
F I E C A R E CUMPÉRËTOR PRIMEŞTE P E 
LÂNGĂ ACESTEA DREPT REMUNERAŢIE PE 
LÂNGĂ GARANTĂ U N CÂNTAR CASNIC P E N 
TRU GREUTATE DE 12V 2 EHILO — GRATUIT. 
ARGINTUL DE M E X I C O ESTE U N METAL ALB 
PENTRU ACARUL DURABILITATE PRIMESC 
ASUPRA M E A GARANTĂ PENTRU 26 ANI . 
S E TRIMITE TN URMA TRIMITERII BANILOR 
ORI LA CERERE PRIN RAMBURSA DIN M A ­
GAZINUL DIN E U R O P A . 
Casa centrală de circulaţ ie Denkes 
József, Budapesta VU. Hernád 54. 
S F E T N I C J U R I D I C 
(Auto-advocat) carte folositoare 
pentru ori cine, pentru-că ou storul 
el afacerile sale de caracter juridic 
şi judecătoresc, fără spése si FLIIII' ad­
vocat singur şi le poate ep*Mfc Mat 
de 30 de feluri dé legi, Îndeosebi legï, 
de contribuţie, căsătorie, legea ofemer-
cială, lege despre pregătirile industria­
şilor, lege industrială, lege despre În­
truniri publice, noua lege despre emi­
grări şi despre paşapoarte. Se poate 
comanda pentru 4 coroane la'' Casa 
centrală d„ comerctu. I. Denker (Den­
ker Jószef központi áruház) Budapesta, 
VII, strada Hernard Nr. 64. 
P e n t r u 5 c o r . 
trimit 4'/g chile (vre-o 60 buc.) — pu­
ţin deteriorat 
s ă p u n d « 3 l u x 
extra-ordiuar de fin 
de roze, de lapte, de lilie, de rezeda 
jázmin, viorele. Se trimite trimjţdndu-se 
banii înainte ori la cerere cu rambursa 
I.Denker str. Hernard 54 . 
Car te de a facer i 
p e n t r u i n d u s t r i a ş i ! 
(Iparost k üzleti könyve) sab acest 
titln a apărat o carte folositoare 
Nu e op вегів. ci registru corë 
Bpunzë or scopurilor mes uriaşii 
Int. Соіонпзіѳ se explică ele pe 
eine şi prin urmare fle-care in-
dustriss, dacă nie! n'a tavoţat Ж 
i.rroţtabilitatfa, o po&te uşor în­
trebuinţa. 
Cartea conţine 3 feluri de 
registre, comande, muncă pre­
dată calfelor şi socoteala perso­
nalului, unifică deci in eine tot 
ceea ce pentru meseriaş e nevoe 
să poarte în evidenţă. Sa poat* 
comanda prin asemnat, legată, 
tn preţ de 4 cor. 
Casa centrală de cemerciu 
Denker József Bu lanes ta , I£ 
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c a f e n e a , r e s t a u r a n t ş i b e r ă r i e . 
Arad, strada Deák Ferenez. 
Locol de întâlnire al inteligenţei române din loc şi din 
provincie, unde se găsesc cn preţul cei mai avantagios MÂN­
CĂRI DE CASĂ, VIN ESCELENT şi BERE DREHER. Un prânz de 3 
piese 1 coroană. 
Oaspeţilor delà hotel le stă la disposiţie, pentru oti­
ce tren care soseşte sau pleacă, OMNIBUS sau TRĂSURĂ. 
Pretai camerelor este, delà 1 cor 60 fii. tn bus. 
Curăţenie exemplară, pe lângă asigurarea unui ser­
viciu ireproşabil. 
Roagă preţiosul sprigin. Cu deosebită stimă 





























































































































ARAD, Tipografia Aurel Popovicï-Barcian. 
